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ABSTRAK 
 Pajak termasuk dalam penerimaan negara yang utama. 
Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik 
yang bersifat rutin maupun tidak rutin.  Dalam beberapa tahun ini, 
penerimaan pajak semakin menjauhi jumlah yang diekspektasikan oleh 
pemerintah. Penerimaan pajak sempat mengalami kenaikan pada awal 
penerapan sistem self assessment. Namun penerapan sistem self 
assessment ini juga menimbulkan isu baru di Indonesia, yaitu isu 
penghindaran pajak (tax avoidance). Aktivitas penghindaran pajak inilah 
yang menyebabkan jumlah penerimaan pajak negara selalu menjauhi 
jumlah yang diekspektasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
menguji dan menguji pengaruh corporate governance, karakter eksekutif 
dan karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance.  
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif 
dengan hipotesis. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. 
Variabel dependen penelitian adalah tax avoidance sedangkan variabel 
independen penelitian adalah corporate governance (prosentase dewan 
komisaris independen, jumlah komite audit, dan kualitas audit), karakter 
eksekutif dan karakteristik perusahaan. Sumber data diperoleh dari 
website Bursa Efek Indonesia atau website masing-masing perusahaan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit 
berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan prosentase dewan 
komisaris independen, jumlah komite audit, karakter eksekutif dan 
karakteristik perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax 
avoidance.   
 
Kata kunci: corporate governance, karakter eksekutif, karakteristik 
perusahaan dan tax avoidance. 
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ABSTRACT 
Tax is one of the main state revenue. Tax revenue is used to 
finance country expenditure both routine and non-routine. In recent 
years, the amount of tax revenue has less than the government’s expected 
amount. The tax revenue ever increased in the early implementation of 
self assessment system. But, the implementation of self-assessment system 
is emerge the activity of tax avoidance. Tax avoidance activity makes the 
amount of  tax revenue is different from the amount expected. Base on 
that, this study purpose to examine and test the influence of corporate 
governance, character executive and characteristics of  company towards 
tax avoidance at manufacturing companies that listed in Indonesia Stock 
Exchange between 2011-2014. . 
The design of this research is quantitative with hypothesis. The 
object of this research is manufacturing companies that listed in 
Indonesia Stock Exchange between 2011-2014. The dependent variable of 
this research is tax avoidance, meanwhile the independent variables are 
corporate governance (through the percentage of independent board of 
commissioner, the number of audit committee, and the audit quality), 
character executive and company’s characteristics. The research sources 
collected from the Indonesia Stock Exchange website or the company’s 
website. 
The results of this research show that the audit quality has 
positive influence on tax avoidance. Meanwhile, the percentage of 
independent board of commissioner, number of audit committee, 
character executive and company’s characteristics has no significant 
influence on the tax avoidance. 
 
Keywords: Corporate governance, character executive, company’s 
characteristic and tax avoidance.  
 
 
